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Veronika .DV]iV 
 
/¶pYROXWLRQ GHODSROLWLTXHG¶LPPLJUDWLRQVXLVVHGHVDQQpHV
MXVTX¶jnos jours 
 
'DQV OH GRPDLQH GH OD SROLWLTXH PLJUDWRLUH OD 6XLVVH SUpVHQWH XQ FDV
G¶DQDO\VH LQWpUHVVDQW SRXU GHV UDLVRQV PXOWLSOHV LO V¶DJLW G¶XQ SD\V
traditionnellemHQWPXOWLFXOWXUHO HWPXOWLOLQJXH DYHF XQ V\VWqPHSROLWLTXH TXL
UHSRVH VXU OH IpGpUDOLVPH HW OD GpPRFUDWLH GLUHFWH HW TXL D pWDEOL SHQGDQW XQ
long processus historique la GpPRFUDWLH GH FRQVHQVXV ou OD GpPRFUDWLH
consociative /HV LQVWUXPHQWV GH OD GpPRFUDtie directe maintiennent le 
JRXYHUQHPHQW VRXV SUHVVLRQ 'qV OHV DQQpHV  OHV UHYHQGLFDWLRQV GHV
UpIpUHQGXPV G¶LQLWLDWLYH SRSXODLUH DOODLHQW G¶XQH SOXV IRUWH UpGXFWLRQ GH
O¶LPPLJUDWLRQjO¶H[SXOVLRQSDUODIRUFHGHVpWUDQJHUVGpMjLQVWDOOpV 
/¶LPSRUWDQFH GH OD TXHVWLRQ GH OD SROLWLTXH G¶LPPLJUDWLRQ SURYLHQW
pYLGHPPHQWGXQRPEUHG¶LPPLJUpVSHQGDQW OHqPH VLqFOH OD&RQIpGpUDWLRQ
KHOYpWLTXH FRQQXW O¶XQ GHV WDX[ G¶LPPLJUDWLRQ OHV SOXV pOHYpV HQ(XURSH(Q
XQFLQTXLqPHGHODSRSXODWLRQVXLVVHpWDLW©QpjO¶pWUDQJHUª, ce chiffre est 
GHX[ IRLV SOXV pOHYp TXH FHOXL GHV (WDWV-8QLV j OD PrPH pSRTXH Dans 
O¶pODERUDWLRQGHODSROLWLTXHGHFRQWLQJHQWVOD6XLVVHHVWFRQVLGpUpHFRPPHXQ
SLRQQLHU(Q(XURSHOD*UDQG%UHWDJQHHWOD6XLVVHpWDLHQWOHVVHXOVSD\s, qui 
RQWOLPLWpO¶LPPLJUDWLRQGqVDYDQWODFULVHpFRQRPLTXHLQWHUQDWLRQDOHGH-
UpDJLVVDQWDX[FUDLQWHVH[SULPpHVSDUOHXUSRSXODWLRQ 
4XHOpWDLW OHFRQWH[WHKLVWRULTXHSROLWLTXHHWVRFLDOHWTXHODpWp OHUpVXOWDW
obtenu par cette politique? Le EXW GH FHWWH pWXGH HVW GH UHWUDFHU O¶pYROXWLRQ
KLVWRULTXH GH OD SROLWLTXH G¶LPPLJUDWLRQ VXLVVH GHV DQQpHV  MXVTX¶j
DXMRXUG¶KXL /¶pWXGH VH EDVHUD VXU OD OLWWpUDWXUH VXLVVH TXL VH UpIqUH DX[
GpFLVLRQVJRXYHUQHPHQWDOHVSULVHVGDQVFHGRPDLQHDX[SULVHVde position des 
GLIIpUHQWV JURXSHV G¶LQWpUrW DX[ UpVXOWDWV GHV UpIpUHQGXPV G¶LQLWLDWLYHV
SRSXODLUHVDLQVLTX¶DX[GRQQpHVUHODWLYHVDX[IOX[HIIHFWLIVG¶LPPLJUDWLRQ  
/D SROLWLTXH PLJUDWRLUH SHXW rWUH GLYLVpH HQ GHX[ JUDQGHV SDUWLHV OD
SROLWLTXH G¶DGPLVVion (immigration policy HW OD SROLWLTXH G¶LQWpJUDWLRQ
(immigrant policy&HWWHpWXGHVHFRQFHQWUHVXUOHSUHPLHUGRPDLQH1 
 
'¶XQHSROLWLTXHGHlaisser-faire jXQV\VWqPHGHFRQWLQJHQWHPHQWJOREDO 
 
$SUqV OD 6HFRQGH *XHUUH PRQGLDOH OH JRXYHUQHPHQW VXLVVH D H[HUFp XQH
politique de laisser-IDLUH VXSSOpDQW OH PDQTXH GH PDLQ-G¶°XYUH DX QLYHDX
QDWLRQDO SDU O¶XWLOLVDWLRQ GH OD PDLQ-G¶°XYUH pWUDQJqUH VDWLVIDLVDQW DLQVL OHV
                                                 
1 -HWLHQVjUHPHUFLHUOH3URIHVVHXU/iV]OyÏGRUGLUHFWHXUGHO¶,QVWLWXW6XLVVHj%XGDSHVWSRXU
VHVFRQVHLOVHWVDGLVSRQLELOLWp-HYRXGUDLVpJDOHPHQWUHPHUFLHUOH3URIHVVHXU'DPLU6NHQGHURYLFGH
P¶DYRLUDFFXHLOOLHWDLGpDXVHLQGHVRQVpPLQDLUHjO¶8QLYHUVLWpGH)ULERXUJHQ6XLVVH 
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LQWpUrWVGHVPLOLHX[pFRQRPLTXHV$FHWWHpSRTXHO¶LPPLJUDWLRQIXWFRQVLGpUpH
FRPPH XQ SKpQRPqQH WHPSRUDLUH TXL Q¶HQWUDvQHUDLW SDV O¶LQVWDOODWLRQ
SHUPDQHQWH GHV WUDYDLOOHXUV FDU VHORQ O¶K\SRWKqVH GX JRXYHUQHPHQW LOV
UHWRXUQHUDLHQW GDQV OHXU SD\V G¶RULJLQH DSUqV DYRLU JDJQp VXIILVDPPHQW
G¶DUJHQW 'RQF OD SROLWLTXH G¶DGPLVVLRQ OLEpUDOH VH EDVDLW VXU O¶LGpH G¶XQH
©URWDWLRQ GHV WUDYDLOOHXUVª. 3DU VXLWH GH FHWWH SROLWLTXH G¶DGPLVVLRQ OLEpUDOH
HQWUHHWOHWDX[G¶pWUDQJHUVGDQVODSRSXODWLRQWRWDOHDDXJPHQWpGH
MXVTX¶j 
(Q  OHV JRXYHUQHPHQWV VXLVVH HW LWDOLHQ RQW VLJQp XQ accord de 
recrutement de main-G¶°XYUHTXLDHQJHQGUpXQHPLJUDWLRQPDVVLYHG¶,WDOLHHQ
6XLVVH /HV WUDYDLOOHXUV pWUDQJHUV DUULYDQW HQ 6XLVVH SHXYHQW rWUH UpSDUWLV HQ
WURLV FDWpJRULHV GHV VDLVRQQLHUV SHUPLV $ TXL GRQQHQW HQYLURQ  GHV
WUDYDLOOHXUV pWUDQJHUV j FHWWH pSRTXH GHV SHUVRQQHV DYHF XQ SHUPLV DQQXHO
UHQRXYHODEOH SHUPLV % HW FHX[ DYHF XQ SHUPLV G¶pWDEOLVVHPHQW GH ORQJXH
GXUpHSHUPLV& 
$ OD ILQ GHV DQQpHV FLQTXDQWH GHX[ SKpQRPqQHV QRXYHDX[ RQW LQFLWp OH
JRXYHUQHPHQW j pODERUHU XQ V\VWqPH G¶DGPLVVLRQ SOXV VWULFW /H SUHPLHU
FRQVLVWHHQODVXUFKDXIIHGHO¶pFRQRPLHTXLDDXVVLIUHLQpODPRGHUQLVDWLRQGX
SURFHVVXV GH OD SURGXFWLRQ /H VHFRQG HVW O¶pPHUJHQFH GH OD [pQRSKRELH
SRSXODLUHGDQV O¶RSLQLRQSXEOLTXH FHTXHFHWWHpWXGHPRQWUHUD HQGptails. De 
SOXV O¶,WDOLH TXL D IRXUQL OD PDMRULWp GHV WUDYDLOOHXUV pWUDQJHUV HQ 6XLVVH D
H[HUFpGHVSUHVVLRQVVXUOHJRXYHUQHPHQWKHOYpWLTXHDILQG¶DPpOLRUHUOHVVWDWXWV
GHVUHVVRUWLVVDQWVLWDOLHQV'XUDQWODPrPHSpULRGHO¶LQIODWLRQV¶DFFHQWXHHWOH
goXYHUQHPHQWXWLOLVH O¶LPPLJUDWLRQG¶XQHIDoRQSHUYHUVH LOHVVD\HGHUpGXLUH
OD FURLVVDQFH SDU OD UpGXFWLRQ GH O¶RIIUH GH WUDYDLO FH TXL HQWUDvQH XQH
augmentation des salaires et des prix.   
/D SUHPLqUH WHQWDWLYH FRQVLGpUDEOH TXL YLVH j VWDELOLVHU OH QRPEre des 
pWUDQJHUV HW HQPrPH WHPSV j IUHLQHU OD FURLVVDQFH pFRQRPLTXH HVWPDUTXpH
SDU O¶DUUrWp IpGpUDO GH  &HWWH DQQpH Oj OH JRXYHUQHPHQW QH GRQQH XQH
DXWRULVDWLRQ GH VpMRXUQHU j GHV WUDYDLOOHXUV pWUDQJHUV TXH SRXU OHV HQWUHSULVHV
GRQW O¶HIIHFWLI WRWDO Q¶D SDV DXJPHQWp GH SOXV TXH  SDU UDSSRUW j O¶DQQpH
SUpFpGHQWH Cet acte fut suivi par une augmentation de 7% au niveau du 
QRPEUH G¶pWUDQJHUV FH TXL D LQFLWp OH JRXYHUQHPHQW j ODQFHU XQH
UpJOHPHQWDWLRQ SOXV VWULFWH/¶DUUrWp GH  LPSRVH XQH UpGXFWion de 3% de 
O¶HIIHFWLI WRWDOG¶HPSOR\pV&RQWUDLUHPHQWDX[HVSpUDQFHV HQ OHQRPEUH
GHV pWUDQJHUV V¶DFFURvW GH  0LV jSDUW OH IDLEOH FRQWU{OH GHV UqJOHPHQWV
O¶pFKHF SHXW rWUH H[SOLTXp SDU OH FKDQJHPHQW G¶HPSORL GH QRPEUHX[ VXLVVHV
qui sont pasVpV GX VHFWHXU VHFRQGDLUH DX OH VHFWHXU WHUWLDLUH HW TXL RQW pWp
rHPSODFpVSDUGHVpWUDQJHUV 
(QPrPHWHPSV OHJRXYHUQHPHQW LWDOLHQDH[HUFpXQHSUHVVLRQGHSOXVHQ
SOXVIRUWHVXUOD&RQIpGpUDWLRQDILQGHUpYLVHUO¶DFFRUGGHUHFUXWHPHQWGH
Bien quH OHQRXYHODFFRUGVLJQpHQQ¶DLWSDV LQWURGXLWGHFKDQJHPHQWV
SDUWLFXOLHUV LO D DJLWp O¶RSLQLRQ SXEOLTXH VXLVVH FH TXH OHV PHGLDV RQW ELHQ
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UHIOpWp'qVFHWWHpSRTXHOHGLVFRXUVSROLWLTXHVXUODPHQDFHGHOD ©SpQpWUDWLRQ
pWUDQJqUHª hEHUIUHPGXQJ pPHUJH /D PRQWpH JUDGXHOOH GH OD [pQRSKRELH
V¶H[SULPHGDQV O¶pWDEOLVVHPHQW GHV RUJDQLVDWLRQV HW GHV DVVRFLDWLRQV TXL OXWWH
SRXUXQHSROLWLTXHG¶DGPLVVLRQSOXVVWULFWH 
(Q  OH &RQVHLO )pGpUDO pGLFWH XQ QRXYHO DUUrWp DILQ GH IUHLQHU
O¶LPPLJUDWLRQ SOXV HIILFDFHPHQW ,O SUHVFULW XQH UpGXFWLRQ GH GH O¶HIIHFWLI
GHV HPSOR\pV pWUDQJHUV GDQV OHV HQWUHSULVHV MXVTX¶HQ GpFHPEUH  HW HQ
PrPHWHPSVLOLQWHUGLWWRXWDFFURLVVHPHQWGHO¶HIIHFWLIWRWDO(QRXWUHLOLQWHUGLW
DX[ WUDYDLOOHXUVpWUDQJHUVGHSUHQGUHXQHPSORLGDQV OHFDVR LOV QH VHUDLHQW
SDV DVVXUHU G¶REWHQLU XQ SHUPLV GH VpMRXU RX V¶LOV VRQW HQWUpV HQ 6XLVVH
LOOpJDOHPHQW(QUHYDQFKH OHVQRXYHOOHVPHVXUHVIDYRULVHQW OHVHQWUHSULVHV OHV
PRLQVFRPSpWLWLYHVHWIUHLQHQWOHGpYHORSSHPHQWGHVHQWUHSUises en expansion.  
(QPrPH WHPSVSDU VXLWHGHFH UqJOHPHQW jSDUWLUGH OHQRPEUHGH
QRXYHOOHV HQWUpHV GH WUDYDLOOHXUV FRPPHQFH j GLPLQXHU PDLV OD SURSRUWLRQ
G¶pWUDQJHUV GDQV OD SRSXODWLRQ WRWDOH V¶DFFURvW WRXMRXUV &H SKpQRPqQH SHXW
rWUH H[SOLTXp SDU O¶DFFURLVVHPHQW GH QDLVVDQFHV G¶HQIDQWV pWUDQJHUV HW SDU OD
PRQWpHGXQRPEUHGHVpWUDQJHUVUpVLGDQWVGXUDEOHPHQWHQ6XLVVH 
/HVFUDLQWHVGHODSRSXODWLRQVXLVVHV¶H[SULPHQWSDUO¶LQLWLDWLYHSRSXODLUHGH
 FRQWUH OD SpQpWUDWLRQ pWUDQJqUH TXL UHFXHLllit 60.000 signatures et qui 
H[LJHDODGLPLQXWLRQGHO¶HIIHFWLIGHVpWUDQJHUVj/HJRXYHUQHPHQWMXJHD
O¶LQLWLDWLYH H[FHVVLYH PDLV LO SULW GH QRXYHOOHV PHVXUHV DILQ GH IUHLQHU
O¶LPPLJUDWLRQ LO SUpYR\DLW DORUV GH UpGXLUH OH WDX[ G¶pWUDQJHUV GDQV OD
pRSXODWLRQWRWDOHGHSRXUODILQGHHWHQFRUHGHMXVTX¶jODILQGH
(QPDUVO¶LQLWLDWLYHSRSXODLUHDpWpUHWLUpH 
0DOJUpOHQRXYHODUUrWpHQODSURSRUWLRQG¶pWUDQJHUVSDVVHjSOXVGH
GRQF OD SUHPLqUH LQLWLDWLYH IXW VXLYLH SDU XQH GHX[LqPH DSSX\pH SDU .000 
signatures. ©/¶LQLWLDWLYH6FKZDU]HQEDFKª  GXQRPGHVRQLQVWLJDWHXUTXLpWDLWOH
SUpVLGHQW GX SDUWL'pPRFUDWHV 6XLVVHV j O¶pSRTXH ± demande des mesures plus 
UHVWULFWLYHVTXHODSUHPLqUHIRLVGDQVDXFXQFDQWRQODSURSRUWLRQGHVpWUDQJHUVQH
GRLW H[FpGHU  j O¶H[FHSWLRQ GH *HQqYH R OD OLPLWH HVW  /H &RQVHLO
IpGpUDOVRXOLJQHGDQVVDUpSRQVHTXHOHVPHVXUHVH[LJpHVSRXUUDLHQWHQWUDvQHUGHV
SHUWXUEDWLRQV pFRQRPLTXHV JUDYHV HW OD IHUPHWXUH GH QRPEUHXVHV HQWUHSULVHV ce 
TXLVHUDLWGpIDYRUDEOHjODPDLQ-G¶°XYUHVXLVVH2UFHWWHIRLVO¶RSLQLRQSXEOLTXHHQ
JpQpUDOVRXWLHQWOHVREMHFWLIVGHO¶LQLWLDWLYHGRQFOH&RQVHLOIpGpUDOVHVHQWSUHVVp
de trouver une solution acceptable pour WRXVOHVJURXSHVG¶LQWpUrW/¶2IILFHIpGpral 
GHVDUWVHWPpWLHUVHWGXWUDYDLO2),$07SURSRVHDX[FDQWRQVDX[RUJDQLVDWLRQV
patronales et aux syndicats des mesures qui vont vers un plafonnement global, ce 
TXLpWDLWYLYHPHQWFULWLTXpSDUOHVGHX[GHUQLHUV 
/H UpIpUHQGXPGX  MXLQ  HVW FRQVLGpUp FRPPHXQ GHV YRWHV OHV SOXV
LPSRUWDQWV GDQV O¶KLVWRLUH UpFHQWH GH OD &RQIpGpUDWLRQ /¶LQLWLDWLYH
6FKZDU]HQEDFKDpWpUHMHWpHSDUGHVYRWDQWVHW HOOHDpWpDFFHSWpHSDU
cantons et deux demi-FDQWRQV /H SRLGV GX UpIpUHQGXP HVW UHQIRUFp SDU OD
participation de 74% des inscrits, ce qui constitue un record.  
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0DOJUp VRQ pFKHF OH UpVXOWDW GX UpIpUHQGXP D LPSRVp XQH QRXYHOOH
DSSURFKH GX SUREOqPH GH O¶LPPLJUDWLRQ XQ FRPSURPLV HQWUH OHV LQWpUrWV GHV
DFWHXUVpFRQRPLTXHVHWOHVEXWVGHVPRXYHPHQWV[pQRSKobes.  
6HORQ O¶DUUrWpGH OH&RQVHLO IpGpUDOIL[HFKDTXHDQQpHXQFRQWLQJHQW
DILQ GH UpJXODULVHU OH IOX[ G¶LPPLJUDWLRQ/H TXRWD HVW FDOFXOp VXU OD EDVH GX
QRPEUHGHFHX[TXLRQWTXLWWp OHSD\V&
HVW-j-dire que la politique de quotas 
G¶LPPLJUDWLRQ TXL HVW JURVVRPRGR WRXMRXUV HQ YLJXHXU HVW QpH/DPLVH HQ
°XYUHGHFHWWHQRXYHOOHSROLWLTXHGHUpJXODWLRQQpFHVVLWH O¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQ
LQVWUXPHQW TXL PHVXUH OD GLPLQXWLRQ GH OD SRSXODWLRQ pWUDQJqUH F¶HVW DLQVL
TX¶HQO¶2IILFHIpGpUDOGHVpWUDQJHUV2)(IXWLQVWLWXp 
6XLWH DX[ QRXYHOOHV PHVXUHV GX JRXYHUQHPHQW OH IOX[ G¶LPPLJUDWLRQ GH
QRXYHDX[WUDYDLOOHXUVVHVWDELOLVHDXGpEXWGHVDQQpHVFHTXLHQWUDvQHHQ
PrPH WHPSV XQH GHPDQGH GHPDLQ G¶°XYUH pWUDQJqUH GH SOXV HQ SOXV IRUWH
Cependant, OHQRPEUHGHVDLVRQQLHUVDDXJPHQWpDXFRXUVGHODSpULRGH-
 PDOJUp TX¶LOV DLHQW pWp VRXPLV j XQ FRQWLQJHQWHPHQW SDU EUDQFKHV (Q
SUDWLTXHjO¶pFKHOOHFDQWRQDOHDXFXQUpHOFRQWU{OHQ¶pWDLWHIIHFWXp'HSOXVHQ
JpQpUDO RQ FRQVWDWH TXH O¶LPPLJUDWLRn effective est toujours largement 
VXSpULHXUH DX[ TXRWDV GX IDLW GX UHJURXSHPHQW IDPLOLDO TXL UHVWH KRUV
FRQWLQJHQW GHV WUDQVIRUPDWLRQV G¶DXWRULVDWLRQV VDLVRQQLqUHV HQ QRQ
VDLVRQQLqUHV DLQVL TXH GX IDLW TXH FHUWDLQV VHFWHXUV QH VRQW SDV VRXPLV DX
contingHQWHPHQW3DUFRQVpTXHQWO¶HIIHFWLIGHODSRSXODWLRQpWUDQJqUHHQ6XLVVH
QHFHVVHSDVG¶DXJPHQWHUVDSURSRUWLRQGDQVODSRSXODWLRQWRWDOHSDVVHj
HQ,OQ¶HVWSDVVXUSUHQDQWTX¶HQQRYHPEUHXQHWURLVLqPHLQLWLDWLYH
©FRQWUHO¶HPSULVHpWUDQJqUHHWOHVXUSHXSOHPHQWGHOD6XLVVHª VRLWGpSRVpHSDU
O¶$FWLRQ QDWLRQDOH (OOH VH GRQQH SRXU REMHFWLI GH UpGXLUH OH QRPEUH GHV
pWUDQJHUV HQ6XLVVH j . DYDQW OD ILQ GH /D UpDFWLRQ HVW ODPrPH
TX¶HQHWO¶RSLQLRQSXEOLTXHHVWSHUWXUEpHpar la proposition, tandis 
TXH OH JRXYHUQHPHQW HVVDLH GH FRQYDLQFUH OD SRSXODWLRQ TXH OD UpDOLVDWLRQ GH
O¶LQLWLDWLYH DXUDLW GHV FRQVpTXHQFHV GDQJHUHXVHV VXU O¶pFRQRPLH DLQVL TXH VXU
OHV UHODWLRQV GLSORPDWLTXHV(QILQ HQ RFWREUH  O¶LQLWLDWLYH IXW UHMHWpH SDU
GHX[ WLHUV GHV YRWDQWV HW SDU WRXV OHV FDQWRQV /D SDUWLFLSDWLRQ pOHYpH 
montre encore une fois le poids important de la question.  
/DFULVHpFRQRPLTXHLQWHUQDWLRQDOHDXGpEXWGHVDQQpHVDHXXQHIIHW
GLUHFW HW LQGLUHFW VXU O¶LPPLJUDWLRQ HQ 6XLVVH 'qV  OH QRPEUH GHV
pWUDQJHUVFRPPHQFHjGLPLQXHUSRXUODSUHPLqUHIRLVGHSXLVO¶DSUqV-guerre. En 
FHTXLFRQFHUQHO¶HPSORLOHFKRFSpWUROLHUIUDSSHOD6XLVVHIRUWHPHQWPrPHHQ
FRPSDUDLVRQ DYHF OHV DXWUHV SD\V GH O¶2&'( HQWUH  HW5,8% des 
HPSORLV VRQW VXSSULPpV GDQV O¶LQGXVWULH HW DX WRWDO HQYLURQ  GDQV
O¶pFRQRPLH QDWLRQDOH &HSHQGDQW OD UpJOHPHQWDWLRQ UHVWULFWLYH GX VpMRXU GHV
pWUDQJHUVDLGH O¶pFRQRPLHjJpUHU ODFULVH3DU OHUHIXVGXUHQRXYHOOHPHQWGHV
permis de travail annuHOV OD 6XLVVH XWLOLVH OHV WUDYDLOOHXUV LPPLJUpV SRXU
pTXLOLEUHU VRQ PDUFKp GX WUDYDLO F
HVW-j-GLUH TXH OD &RQIpGpUDWLRQ UpXVVLW j
©H[SRUWHUª VRQFK{PDJHSDUWLHOOHPHQW'RQFODSHUWHWRWDOHGH.000 emplois 
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IUDSSHHQSUHPLHUOLHXOHVpWUDQJHUVTXLFRQVWLWXHQWGHVVDODULpVOLFHQFLpV
8QHSDUWLHFRQVLGpUDEOHGHVpWUDQJHUVUHQYR\pVVXUWRXWGHVLWDOLHQVUHQWUHGDQV
OHXUSD\VG¶RULJLQH 
&HV GpYHORSSHPHQWV RQW GLVVLSp HQ SDUWLH OHV FUDLQWHV GH OD SRSXODWLRQ
VXLVVHELHQTXHGDQV OHVDQQpHV-80 de nRXYHOOHV LQLWLDWLYHV[pQRSKREHV
DLHQW pWp ODQFpHV (Q PrPH WHPSV GHV PRXYHPHQWV GH VROLGDULWp DYHF OHV
LPPLJUpV VRQW DSSDUXV GpSRVDQW GHV LQLWLDWLYHV HQ IDYHXU G¶XQH SROLWLTXH
G¶DGPLVVLRQ SOXV OLEpUDOH HW G¶XQH DPpOLRUDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH VpMRXU GHV
pWUDQJHUVVDQVUpXVVLWH 
 
'HVFKDQJHPHQWVGqVOHVDQQpHV 
 
/HVH[SpULHQFHVGHODFULVHpFRQRPLTXHGpPRQWUHQWTXHOHV\VWqPHGHTXRWD
SHXWVHUYLUjPHWWUHHQpTXLOLEUHO¶RIIUHHWODGHPDQGHGHODPDLQ-G¶°XYUHG¶XQH
IDoRQVRXSOH&HWWHUHFRQQDLVVDQFHDSURPXO¶LQDOWpUDELOLWpGH OD ORJLTXHGH OD
SROLWLTXHG¶DGPLVVLRQVXLVVHMXVTX¶DX[DQQpHV 
'DQV OHV DQQpHV  RQ SHXW REVHUYHU XQH FHUWDLQH GLYHUVLILFDWLRQ DX
QLYHDXGH O¶RULJLQHGHV LPPLJUDQWV/DSDUWGHV LPPLJUDQWV LWDOLHQVQ¶HVWSOXV
SUpGRPLQDQWH jFRWpGHVWUDYDLOOHXUVHVSDJQROVSRUWXJDLVHW\RXJRVODYHV(QWUH
HWODSURSRUWLRQGH<RXJRVODYHVSDVVDGHjFHOOHGHV
7XUFV GH  j  HW OD SDUW GHV3RUWXJDLV GH  HQ  j  HQ
1991. Du fait des conditions favorables de transformation automatiques de 
SHUPLVDQQXHOVHQSHUPLVG¶pWDEOLVVHPHQWOHVGXUpHVGHVVpMRXUVVHSURORQJHQW
HW OD SRSXODWLRQ pWUDQJqUH VH VWDELOLVH &RQFUqWHPHQW OH QRPEUH GH SHUPLV
DQQXHOV WRPEH HQWUH  HW  GH  j  DX SURILW GHV SHUPLV 
G¶pWDEOLVVHPHQW &HSHQGDQW FH GpYHORSSHPHQW UpGXLW O¶DXWRQRPLH GX
JRXYHUQHPHQW VXLVVHHQFHTXL FRQFHUQH O¶DMXVWHPHQWGH ODPDLQG¶RXYUHj OD
FRQMRQFWXUH pFRQRPLTXH OLp j OD SRVVLELOLWp GH QH SDV UHQRXYHOHU FHUWDLQV
permis annuels.  
Un autre changement LPSRUWDQW DX FRXUV GH FHWWH SpULRGH HVWPDUTXp SDU
O¶DFFURLVVHPHQWGH ODSURSRUWLRQGHVpWUDQJHUVQRQ-DFWLIVG¶XQHSDUWFHOOHGHV
UHQWLHUVHWG¶DXWUHSDUWFHOOHGHVSHUVRQQHVLVVXHVGXUHJURXSHPHQWIDPLOLDO,OV
pFKDSSHQW DX[ TXRWDV IL[pV SDU OH JRXYHUQHPent annuellement. De plus, le 
QRPEUHGHVDLVRQQLHUVWRPEHFRQVLGpUDEOHPHQWFHTXLUpGXLWDXVVLO¶LPSDFWGH
ODSROLWLTXHJRXYHUQHPHQWDOHVXUO¶HIIHFWLIGHVpWUDQJHUV 
3DUDOOqOHPHQW XQH DXWUH FDWpJRULH G¶LPPLJUDQWV SUHQG GX SRLGV DORUV
TX¶HOOHQ¶HVWSDVVRXPLVHDX[TXRWDVFHOOHGHVUHTXpUDQWVG¶DVLOH$XGpEXWGHV
DQQpHV OHXUQRPEUHpWDLWHQFRUHYHUVTXHOTXHVPLOOLHUVPDLVHQLO
HVWSDVVpjSOXVGH.HWHQjSOXVGH.000. Par suite de ce vaste 
DFFURLVVHPHQW O¶DFFXHLO GH UpIXJLpV GHYLHQW XQ HQMHX FHQWUDO GDQV O¶RSLQLRQ
publique et dans la politique migratoire suisse. 
,O IDXW SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ pJDOHPHQW OH FKDQJHPHQW GX FRQWH[WH
LQWHUQDWLRQDOSHQGDQW OHVDQQpHV-/¶LVROHPHQWGH OD6XLVVHDXVHLQGX
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SURFHVVXV G¶LQWpJUDWLRQ HXURSpHQQH GHYLHQW XQH TXHVWLRQ GH SOXV HQ SOXV
GLVFXWpH 6HORQ XQH SDUWLH GH O¶pOLWH SROLWLTXH QDWLRQDOH OD &RQIpGpUDWLRQ
GHYUDLW SDUWLFLSHU GDQV FHUWDLQV GRPDLQHV j OD SROLWLTXH FRPPXQDXWDLUH HQ
SDUWLFXOLHUGDQVOHGRPDLQHGXPDUFKpXQLTXH'RQFHOOHVRXOLJQHODQpFHVVLWp
G¶XQ DFFRUG VXU OD OLEUH FLUFXODWLRQ GHV SHUVRQQHV  DYHF O¶8QLRQ HXURSpHQQH
8( /H YRWH VXU O¶DGKpVLRQ j O¶(VSDFH pFRQRPLTXH HXURSpHQQH ((( OH
UDSSURFKHPHQWHQWUHO¶8(HWO¶$(/(DHQPrPHWHPSVPRELOLVpOHVRSSRVDQWV
GHO¶DSSURFKHGHO¶8(TXLDYDLHQWSHXUG¶XQIRUWDIIOX[G¶LPPLJUDWLRQ 
/HV JRXYHUQHPHQWV HVSDJQRO HW SRUWXJDLV RQW H[HUFp XQH SUHVVLRQ VXU OD
6XLVVH DILQ TXH OD &RQIpGpUDWLRQ DEDQGRQQH OH VWDWXW GH VDLVRQQLHUV &HWWH
GHPDQGHHVWGHYHQXHXQHGHVFRQGLWLRQVSUpDODEOHVDXUDSSURFKHPHQWDYHFO¶8(
(Q HIIHW j O¶pSRTXH OHV DWWLWXGHV [pQRSKREHV FRPPHQFHQW j V¶DFFURvWUH
O¶LQIOXHQFHGHVPRXYHPHQWV[pQRSKREHVPRQWHFRQVLGpUDEOHPHQW/HVGpILVTXH
MHYLHQVGHUHWUDFHUSRXVVHOHJRXYHUQHPHQWjUpYLVHUVDSROLWLTXHGHTXRWDs.  
/DSHUWHGHO¶LQIOXHQFHVXUOHPDUFKpGHWUDYDLOSURYRTXHGHVGpEDWVVXUXQH
QRXYHOOHDSSURFKHSROLWLTXH'DQV OHVDQQpHVRQREVHUYHSHXGHGpSDUWV
GHVpWUDQJHUVPDOJUpODPRQWpHGXFK{PDJH/HJRXYHUQHPHQWFqGHOHQWHPHQW
j OD SUHVVLRQ GHV PLOLHX[ pFRQRPLTXHV SDU H[HPSOH HQ  LO OLEqUH OH
FRQWLQJHQWHQWLHUSRXUWRXWHVOHVFDWpJRULHV3RXUODSUHPLqUHIRLVGHSXLV
OHQRPEUHGHVpWUDQJHUVHQ6XLVVHGpSDVVHOHPLOOLRQ 
/H UDSSURFKHPHQW DYHF O¶8( VH WURXYH DX F°XU GX QRXYHDX UDSSRUW GH
O¶2),$07HWGH O¶2)(GH&HUDSSRUWFKHUFKHpJDOHPHQWj WURXYHUXQH
VROXWLRQ TXL GLVVLSHUDLW OHV FUDLQWHV GH OD SRSXODWLRQ GH OD PRQWpH GH
O¶LPPLJUDWLRQ(QILQ OH ©PRGqOH GHV WURLV FHUFOHVª HVW FRQVLGpUp FRPPHXQH
VROXWLRQ DFFHSWDEOH /H QRXYHDX PRGqOH VXSpose que ce qui intimide la 
SRSXODWLRQ FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW OH QRPEUH pOHYp GHV LPPLJUpV F¶HVW DXVVL
©O¶pFDUWFXOWXUHOª de ceux-ci. C'est-j-GLUHTXHO¶REMHFWLIGHODQRXYHOOHSROLWLTXH
VHUD OD SURPRWLRQGH O¶KRPRJpQpLWp UHODWLYH GHV LPPLJUpV HQ6XLVVH Afin de 
UpDOLVHU FHW REMHFWLI GLIIpUHQWV FHUFOHV VHURQW GLVWLQJXpV VHORQ O¶RULJLQH GHV
FDQGLGDWVjO¶LPPLJUDWLRQ$XSUHPLHU©FHUFOHLQWpULHXUª DSSDUWLHQQHQWO¶8(HW
O¶$(/( TXL RQW XQ DFFqV OLEUH DXPDUFKp GX WUDYDLO VXLVVH'DQV OH ©FHUFOH
PpGLDQª se trouvent les Etats-8QLVOH&DQDGDHWOHVSD\VGHO¶(XURSHGHO¶(VW
Enfin, tous les autres pays font partie du ©FHUFOH H[WpULHXUª, dont les 
UHVVRUWLVVDQWVQHSHXYHQWrWUHDGPLVTXHGDQVGHVFDVH[FHSWLRQQHOV/HSUHPLHU
FULWqUH GH OD GLIIpUHQFLDWLRQ pWDLW la ©GLVWDQFH FXOWXUHOOHª avec la Suisse. En 
UpDOLWp OD SURSRVLWLRQ GH FH PRGqOH QH IDLW TX¶H[SOLFLWHU OD SROLWLTXH VXLYLH
MXVTXHOjTXLHVWHQPrPHWHPSVFRQIRUPHDYHFFHOOHGHO¶((((OOHUHSUpVHQWH
un nouvel outil entre les mains du gouvernement, ce quLHVWELHQPRQWUpSDUOD
UHOpJDWLRQGHVLPPLJUpV\RXJRVODYHVGXGHX[LqPHDXWURLVLqPHFHUFOHHQ
$X FRXUV GH OD FDPSDJQH FRQFHUQDQW OH UHIHUHQGXP VXU O¶HQWUpH GH OD 6XLVVH
GDQVO¶(((TXLHQWUDvQHUDLWODOLEUHFLUFXODWLRQGHVSHUVRQQHVHWO¶DEROLWLRQdu 
VWDWXWGHVDLVRQQLHUO¶HQMHXGHODSROLWLTXHPLJUDWRLUHHVWDXFHQWUHGHVGpEDWV
&RQWUH OHV FUDLQWHV GH OD SRSXODWLRQ OHV UDSSRUWV GH O¶2IILFH IpGpUDO GH OD
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statistique montrent que la libre circulation aurait un effet positif sur 
O¶pFRQRPLH&RPPHOHUpVXOWDWGXYRWHGXGpFHPEUHHVWQpJDWLIO¶HQMHX
GXUDSSURFKHPHQWDYHFO¶8(JDUGHVRQDFWXDOLWp 
3HQGDQWOHVDQQpHVOHVTXRWDVQHVRQWSOXVVWULFWHPHQWXWLOLVpVPDOJUp
O¶DFFURLVVHPHQWFRQVWDQWGH ODSRSXODWLRQpWUDQJqUH/H VROGHPLJUDWRLre reste 
SRVLWLIPrPHDXFRXUVGHODSpULRGHGHUpFHVVLRQGqVTXDQGODPRQWpHGX
FK{PDJH D IUDSSp DX SUHPLHU OLHX OHV WUDYDLOOHXUV LPPLJUpV 3DU VXLWH GH
O¶DGKpVLRQGHOD6XLVVHjODConvention internationale contre la discrimination 
raciale en 1995, OHV GpEDWV VXU OH ©PRGqOH GHV WURLV FHUFOHVª V¶LQWHQVLILHQW
HQFRUH /D &RPPLVVLRQ IpGpUDOH FRQWUH OH UDFLVPH &)5 FUppH HQ PrPH
WHPSV FRQVLGqUH OD SROLWLTXH GX &RQVHLO IpGpUDO FRPPH UDFLDOHPHQW
GLVFULPLQDWRLUH FH TXH OH JRXYHUQHPHQW UHMHWWH 3DUDOOqOHment, la politique 
PLJUDWRLUHHQYLJXHXUHVWYLYHPHQWFULWLTXpHSDUOHVPLOLHX[pFRQRPLTXHVTXL
VRQW GH SOXV HQ SOXV HQWHQGXV GDQV OH FRQWH[WH GH UpFHVVLRQ pFRQRPLTXH HW
G¶DFFURLVVHPHQWGXFK{PDJH 
)DFH DX[ GpILV LQGLTXpV OH &RQVHLO IpGpUDO FKDUJH HQcore une fois une 
FRPPLVVLRQ G¶H[SHUW G¶pODERUHU XQ QRXYHDX V\VWqPH GH UpJOHPHQWDWLRQ 6RQ
nouveau rapport de 1997 introduit un ©V\VWqPH GH SRLQWVª j O¶H[HPSOH GX
&DQDGD HW GH O¶$XVWUDOLH VHORQ OHTXHO FH Q¶HVW SOXV O¶RULJLQH GHV FDQGLGDWV j
O¶LPPLJUDWLRQ qui est pris en compte, mais les qualifications personnelles. 
&RQFUqWHPHQWFHVRQW OHGHJUpGHIRUPDWLRQ O¶H[SpULHQFHSURIHVVLRQQHOOH OHV
FRQQDLVVDQFHV OLQJXLVWLTXHV HW O¶DJH TXL GpWHUPLQHQW OH VWDWXW GH OD SHUVRQQH
GpVLUDQWWUDYDLOOHUHQ6XLVVH%LHQTXHOHJRXYHUQHPHQWGpFLGHG¶DEDQGRQQHUOH
©PRGqOHGHVWURLVFHUFOHVªLOQ¶DGRSWHSDVWRXWGHVXLWHOH©V\VWqPHGHSRLQWVª, 
car il le juge ©SDVDVVH]VRXSOHª. 
(QHIIHWOH&RQVHLOIpGpUDOLQWURGXLWXQPRGqOHjGHX[FHUFOHVTXLSHXWrWUH
FRQVLGpUp FRPPH SUpSDUDWLRQ j XQ UDSSURFKHPHQW DYHF O¶8( /H QRXYHDX
V\VWqPH SUpYRLW GH OLPLWHU OD SUHVVLRQ [pQRSKREH HW HQ PrPH WHPSV GH
UpSRQGUH DX[ EHVRLQV pFRQRPLTXHV LO VXSSULPH OHV TXRWDV TXL IUHLQHQW OD
FURLVVDQFHpFRQRPLTXHPDLVOHPDUFKpGXWUDYDLOVXLVVHQHVHUa ouvert que pour 
OHVWUDYDLOOHXUVHXURSpHQVVDXITXHOTXHVH[FHSWLRQV/HV\VWqPHVXSSRVHDORUV± 
WRXWFRPPHOHPRGqOHGHVWURLVFHUFOHV TXHODPDLQG¶°XYUHHXURSpHQQHQH
SURYRTXHSDVGHVHQWLPHQWVKRVWLOHVGDQVO¶RSLQLRQSXEOLTXHVXLVVH 
Les accords DYHF O¶8QLRQ HXURSpHQQH VXU OHVTXHOV OHV QpJRFLDWLRQV RQW
FRPPHQFpjODILQGHVDQQpHVPDUTXHQWXQFKDQJHPHQWSURIRQGGDQVOD
SROLWLTXHG¶LPPLJUDWLRQVXLVVH/¶DFFRUGVXU OD OLEUHFLUFXODWLRQGHVSHUVRQQHV
HQWUHOD6XLVVHHWO¶8(GHSHUPHWDX[ UHVVRUWLVVDQWVGHO¶8(GHEpQpILFLHU
GHVPrPHVSRVVLELOLWpVGH WUDYDLOOHU HWGH V¶pWDEOLU HQ6XLVVHTXH OHVFLWR\HQV
VXLVVHV$SUqVDYRLUpWpDFFHSWpSDUOHSHXSOHVXLVVHHQO¶DFFRUGHVWHQWUp
en vigueur le 1er juin 2002. 
&HSHQGDQW DILQ G¶DVVXUHU O¶RXYHUWXUH SURJUHVVLYH GHV PDUFKpV GX WUDYDLO
GHV SpULRGHV HW GHV GLVSRVLWLRQV WUDQVLWRLUHV RQW pWp SUpYXHV 8QH SUHPLqUH
SpULRGHWUDQVLWRLUHSHQGDQWODTXHOOHOHSULQFLSHGHODSUpIpUHQFHQDWLRQDOHHWOH
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FRQWU{OH SUpDODEOH GHV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO HW GH UpPXQpUDWLRQ UHVWDLHQW
OpJLWLPHVDH[SLUpHQ(QPrPHWHPSVOHVFRQWLQJHQWVSRXUOHVVpMRXUVGH
ORQJXH HW GH FRXUWH GXUpHV UHVWHQW DSSOLFDEOH MXVTX¶HQ MXLQ  RX VHORQ OD
FODXVHGHVDXYHJDUGHMXVTX¶HQHQFDVG¶LPPLJUDWLRQPDVVLYH 
/¶DFFRUG DpWppWHQGXDX[GL[QRXYHDX[(WDWVTXLRQWDGKpUpjO¶8(HQ
PDLVDYHFXQUpJLPHWUDQVLWRLUHVpSDUp3RXUFHVGL[(WDWVOHVUHVWULFWLRQVG¶DFFqV
DXPDUFKpGXWUDYDLOVXLVVHUHVWHQWHQYLJXHXUMXVTX¶HQDYULO$XFRXUVGH
FHWWHSpULRGHOD6XLVVe appliquera sur une base annuelle des contingents pour les 
DXWRULVDWLRQVGHVpMRXUGHFRXUWHHWGHORQJXHGXUpH'HSOXVLO\DODSRVVLELOLWp
GH SURORQJHU OD SpULRGH transitoire, pour cela XQ UpIpUHQGXP IDFXOWDWLI pourrait 
rWUHODQFpHQ /¶H[WHQVLRQGHO¶DFFRUGVXUODOLEUHFLUFXODWLRQGHVSHUVRQQHV
DpWpDFFHSWpHSDUGHVYRL[HWHOOHHVWHQWUpHHQYLJXHXUHQ /HUpVXOWDW
GX YRWH D pWp SRVLWLYHPHQW LQIOXHQFp SDU OH ELODQ GHV H[SpULHQFHV DFFXPXOpHV
depuis 2000, qui montre que les craintes d¶XQ IOX[ G¶LPPLJUDWLRQ PDVVLYH
Q¶pWDLHQW SDV IRQGpHV 2Q FRQVWDWH TXH O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶LPPLJUDWLRQ D
FRPPHQFp j VH VWDELOLVHU SHQGDQW FHV GHUQLqUHV DQQpHV'H SOXV O¶RULJLQH GHV
immigrants pYROXH: de moins en moins de travailleurs arrivent de pays non-
PHPEUHV GH O¶8( QRWDPPHQW GH OD UpJLRQ GHV %DONDQV HW GH 7XUTXLH &H
FKDQJHPHQW HVW HQ FRQIRUPLWp DYHF OHV REMHFWLIV GH OD SROLWLTXH G¶DGPLVVLRQ 
VXLVVHTXLIDYRULVHQWO¶LPPLJUDWLRQDUULYDQWGHVSD\VGHO¶8( 
-XVTXH LFL OD GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQV GH VpMRXU GH FRXUWH GXUpH MXVTX¶j
GRX]HPRLV HVW UHVWpH LQIpULHXUH DX[ SUpYLVLRQV VHXOHPHQW HQYLURQ GHV
permis (contingents de 115.XQLWpVSDUDQQpHRQWpWpXWLOLVpV&HIDLWSHXW
rWUHH[SOLTXpHQSDUWLHSDUODVLWXDWLRQpFRQRPLTXHGLIILFLOHGDQVOHV VHFWHXUVj
IRUWH IOXFWXDWLRQ VDLVRQQLqUH SDU H[HPSOH WRXULVPH EkWLPHQW HW DJULFXOWXUH
3DUFRQWUH OHVFRQWLQJHQWVG¶DXWRULVDWLRQVGH VpMRXUGH ORQJXHGXUpH MXVTX¶j
cinq ans, 15. SHUPLV SDU DQ RQW pWp IRUWHPHQW VROOLFLWpV SHQGDQW FHV
GHUQLqUHVDQQpHV 
 
Conclusion 
 
'¶DSUqV OD UHYXH G¶pYROXWLRQ GH OD SROLWLTXH G¶DGPLVVLRQ VXLVVH RQ SHXW
FRQVWDWHUTXHO¶LQWURGXFWLRQGXV\VWqPHGHVTXRWDVQHSHXWSDVrWUHFRQVLGpUpH
FRPPHXQHGpFLVLRQDXWRQRPHGXJRXYHUQHPHQWVXLVVHPDLVSOXW{WFRPPHOH
UpVXOWDWG¶XQ processus de trial and errorHQUpSRQVHDX[FLUFRQVWDQFHV 
(Q REVHUYDQW O¶pWDEOLVVHPHQW GX V\VWqPH GHV FRQWLQJHQWV PLV j SDUW OH
FKDQJHPHQWGXYROXPHHWGH ODFRPSRVLWLRQGHVIOX[G¶LPPLJUDWLRQTXL VRQW
ODUJHPHQWLQIOXHQFpVSDUOHFRQWH[WHKLVWRULTXHHWpFRQRPLTXHRQSHXWLQVLVWHU
VXU O¶LQIOXHQFH GH FHUWDLQV JURXSHV GH SUHVVLRQ QRWDPPHQW DX SUHPLHU OLHX
FHOOH GHV PLOLHX[ pFRQRPLTXHV UHSUpVHQWDQW OHV PR\HQQHV HW SHWLWHV
HQWUHSULVHV FHOOH GHVPRXYHPHQWV [pQRSKREHV DLQVL TXH FHOOH GHVPLOLHX[ GH
GpIHQVHGHVWUDYDLOOHXUVpWUDQJHUV 
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/HV FRQWUDLQWHV GH SROLWLTXH LQWpULHXUH RQW REOLJp OH JRXYHUQHPHQW j
SUDWLTXHUXQHSROLWLTXHGHFRPSURPLVHQWUHOHVGLIIpUHQWVLQWpUrWVHQMHXFHTXL
IDYRULVHVRXYHQWOHVLQWpUrWVGHFRXUWVWHUPHV7RXVFHVpOpPHQWVVRQWUHQIRUFpV
SDU OD SRVVLELOLWp G¶XWLOLVHU OHV PR\HQV GH OD GpPRFUDWLH GLUHFWH QRWDPPHQW
FHOXLGXODQFHPHQWG¶LQLWLDWLYHSRSXODLUH  
(Q PrPH WHPSV OHV FRQWUDLQWHV GH SROLWLTXH H[WpULHXUH RQW H[HUFp GHV
SUHVVLRQV VXU OH JRXYHUQHPHQW VXLVVH QRWDPPHQW j DFFHSWHr le regroupement 
IDPLOLDO O¶DEROLWLRQ GX VWDWXW GH VDLVRQQLHUV HW OD WUDQVIRUPDWLRQ DXWRPDWLTXH
GHV SHUPLV DQQXHOV HQ SHUPLV GH ORQJXH GXUpH G¶DERUG GDQV OH FDGUH GHV
UHODWLRQVELODWpUDOHVDYHFO¶,WDOLHO¶(VSDJQHHWOH3RUWXJDO 
Le contexte internatioQDO HW OHV UHODWLRQV DYHF OHV SD\V G¶RULJLQH RQW
HPSrFKp OHJRXYHUQHPHQWGHSURILWHU UpHOOHPHQWGH O¶DYDQWDJHGX V\VWqPHGH
TXRWDVTXLSHUPHWWUDLW j O¶(WDWG¶pTXLOLEUHU O¶pFRQRPLHHQJDUGDQW OHFRQWU{OH
GHO¶HIIHFWLIWRWDOGHODSRSXODWLRQpWUDQJqUH 
En FHTXLFRQFHUQHO¶DYHQLUGXV\VWqPHGHTXRWDVRQSHXWVHGHPDQGHUV¶LO
VHUDXWLOLVpSRXUUpJOHUO¶DGPLVVLRQG¶LPPLJUpVYHQDQWG¶DXWUHVSD\VTXHO¶8(
2QVHGHPDQGHDXVVLTXHOOHVVRQWOHVSUpYLVLRQVDSUqVO¶H[SLUDWLRQGHODSpULRGH
transitoire concernant lHV SD\V PHPEUHV GH O¶8( 'H WRXWH PDQLqUH XQ
changement SURIRQGGHODSROLWLTXHG¶DGPLVVLRQVXLVVHHVWHQSHUVSHFWLYH dans 
OHVSURFKDLQHVDQQpHV 
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